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BULLETIN D'INFORMATION DU CENTRE 
Cette fois-ci . . .  
Commission des communautés européennes, 
Commission économique pour l 'Europe des 
Nations Unies 
Essences forestières 
méditerranéennes : évaluation de 
l'état des houppiers 
1994, 38 p.  
L' activité d u  groupe d e  travail 
d e s  e x p e rt s  m é d i t e rra n é e n s  
constitué e n  1987 a pour princi­
pal objet l'harmonisation des cri­
tères et des méthodes d'estima­
tion utilisés dans l'évaluation du 
dépérissement forestier dans les 
pays de la région méditerranéen­
ne. L'objet de ce guide photogra- ' 
phique est de faciliter l 'estima­
tion de la densité des houppiers 
des arbres méditerranéens.  Ce 
guide illus tre 23 essences ( 1 1  
c o n i fères e t  1 2  fe uill u s )  à 5 
stades de transparence de houp­
p i e r  et p r é s e n t e  brièvement 
chaque espèce avec des schémas 
descriptifs. Il s'intéresse unique­
ment aux problèmes pratiques 
posés par l'évaluation des houp­
piers sans distinction entre les 
causes possibles ; en complément 
des illustrations photographiques 
des différentes classes de dom­
mage, il propose une brève des­
cription des principaux types de 
réduction de densité du houppier 
des différentes espèces. 
Cette p ublication peut être obtenue 
a up rès de Tho m a s  Ha ussman,  
Commission des Communautés euro­
péennes, 200 rue de la Loi (L 120-
1 0 / 197), B-1049 Bruxelles. Des ver­
s i o n s  s o n t  dispo n i b les dans les 
l a ngues s u i va ntes : Allemand, 
Anglais, Espagnol, Français, Grec, 
Italien, Portugais. 
L'atlas des sols de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
de Georges Duclos, ingénieur agro-pédologue 
Cet ouvrage constitue un véri­
table réfé rentiel  p é d o l o gi que 
régional synthétisant 35 années 
d'études de s o l s  en région 
P.A.C.A. 
Chacun des 6 départements qui 
la constituent fait l'objet d'un 
chapitre particulier dans lequel 
la p r é s e n t a t i o n  générale , le 
découpage en zones et les listes 
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« Kiosque », est de stiné à 
informer les lecteurs de « Forêt 
méditerranéenne » des paru­
tions bibliographiques récentes 
et des acquisitions du Centre de 
documentation forêt méditerra­
néenne et incendies - du Centre 
national du machinisme agrico­
le, du génie rural, des eaux et 
forêts - Groupement d'Aix-en­
Provence. 
C'est auprès de ce Centre 
qu'il convient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 
C e ntre de d o cumentation 
Forêt méditerranéenne. 
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Raymond Schiano 
Catherine NouaIs 
de références sont suivis ,  pour 
chaque secteur, d'un aperçu phy­
siographique, géologique, phyto­
sociologique et pédologique. 
Les sols sont alors présentés sous 
forme de fiches descriptives et 
analytiques dans la terminologie 
du Référentiel pédologique des 
s o l s  d ' E u r o p e  é t abli  par l e s  
membres d e  l'Association fran­
ç a i s e  p o u r  l 'étude du s o l  
(A.F.E.S.)  e t  publié par l'LN.R.A. 
en 1992. 
- 465 profils de référence sont 
ainsi donnés pour l'ensemble de 
la région. Ils sont précédés de 
cartes de délimitation des sec­
teurs et de localisation des points 
d'observation concernés. 
- 310 photographies de sols et de 
paysages ainsi que 15 extraits de 
cartes avec leurs légendes illus­
trent cet ouvrage dont la table 
des matières est donnée ci-après. 
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Cet ouvrage a été établi et réalisé 
d a n s  le c a dre d e s  a c t i o n s  d e  
diversification e t  de développe­
ment rural menées par la Société 
du canal de Provence à la deman-
de de la Région Provence-Alpes­
Côte d'Azur et du Ministère de 
l'agriculture et de la pêche. 
Fo r m a t  21 x 2 9, 7, 960 p ages, 
950 F T. T.C. 
Tableaux de bord "Forêt / Filière 
bois" du Languedoc-Roussillon 
L'édition 1 994 des tableaux de 
bord de la forêt et du b o i s  en 
Languedoc-Roussillon a été éta­
b l i e  à p artir d e s  r é s ultats de 
l 'enquête annuelle de branche 
1 9 9 2 / 1 9 9 3  ( auprès des entre­
prises d'exploitation et de pre­
mière transformation). 
Ce document rassemble diffé ­
rentes données (tableaux, gra­
phiques) et commentaires sur : 
- la répartition, la structure et 
l'évolution de la forêt régionale ; 
- la disponibilité et la récolte de 
bois ; 
- l'exploitation forestière ; 
- la première transformation du 
bois ; 
- les  résultats des entreprises 
d'exploitation forestière et de 
première transformation. 
Ce document est disponible auprès de 
la Direction régionale de l'agricultu­
re et de la forêt 
S . R . F . B .  ZAC d u  Mas d 'Alco -
BP 3045 34034 Montpellier cedex 1 
Tél. : 67-10-18-20 - Fax : 67-10-01 -10 
Lu :pour VOus _�_�----, 
Bouroulet F. 
I.N.A.P. G., I.N.R.A. 
Contribution à l'étude de 
la forme du cyprès 
méditerranéen (Cupressus 
sempervirens L.) : 
variabilité génétique, 
architecture et 
modélisation de la 
croissance et de la 
ramification 
Thèse Doctorat I.N.A.P. G., 
20 juin 1994, 313 p. 
L e  premier chapitre décrit l e  
cadre général d e  l'étude e t  aborde 
le cyprès vert. Le second chapitre 
est une description de la variabi­
lité génétique et estimation des 
p a ramètres génétique s de l a  
croissance e t  de la forme chez 
Cupressus sempervirens, le cha­
pitre 3 étudie la variabilité archi­
tecturale du cyprès en vue de la 
définition d'une nouvelle straté-
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gie d'appréciation de la forme ; 
enfin le chapitre 4 traite de la 
modélisation de la croissance et 
de la ramification du cyprès. 
Insa H. 
Conseil économique et social 
Le développement de la 
politique forestière au 
bénéfice du monde 
agricole et rural 
Journal officiel, Avis et rap­
ports du Conseil économique et 
social, 1994, n. 14, Samedi 18 
juin 1994, 135 p. 
Un premier chapitre, intitulé réa­
lité de la forêt française, décrit la 
géographie (types de forêts), les 
s t a t u t s  ( forêts p n v e e s  e t  
publiqu e s ) ,  et l ' é cologi e .  L e  
second chapitre présente l a  situa-
tion de la forêt française dans le 
monde avec la concurrence inter­
nationale et les échanges exté­
rieurs. Le chapitre 3 traite de la 
stratégie industrielle du b o i s  
(situation d e  la filière bois,  les 
matériaux et les b e s o i n s ,  l a  
recherche forestière) .  L e  chapitre 
4 aborde les éléments d'une poli­
tique liée à la forêt, notamment à 
travers la législation et l'emploi. 
Enfin, un court chapitre 5 envisa­
ge la contribution de la forêt et 
des industries du bois à l'aména­
gement rural. 
Fournier B. 
Livret blanc sur le 
feuillage méditerranéen à 
usage décoratif pour la 
fleuristerie 
1994, 21 p. 
Examine l'exploitation du feuilla­
ge dans les espaces naturels de la 
région P.A.C.A., analyse le mar­
ché ( d e m a n d e  supérieure à 
l ' offre), fait la liste des espèces 
récoltées, et soumet des proposi­
tions p o u r  le développement 
contrôlé de cette activité. 
Douillet R., Coppel B., 
Bernier S., Barret P. 
Fondation de France 
Territoires dégradés 
quelles solutions ? 
33 expériences de génie 
écologique pour valoriser 
les espaces abandonnés 
ou menacés 
1994, 116 p. 
Ces 33 expériences de réhabilita­
tion des territoires dégradés sont 
réparties dans quatre rubriques : 
- lutter contre la friche rurale, 
- limiter les impacts de l'intensifi-
cation, 1 
- réhabiliter les friches urbaines 
et industrielles, 
- végétaliser les site dégradés. 
I llustré d'une iconographie de 
bonne qualité, l'ensemble forme 
un petit ouvrage attrayant à lire, 
au ton optimiste. 
Breman P 
O.N.F., CEMAGREF Nogent 
Approche paysagère des 
actions forestières 
1993, 73 p. 
C e  m a n u e l ,  c o mplément au 
Manuel d'aménagement dans le 
domaine du p aysage doit aider 
l'aménagiste : 
- dans l'analyse des paysages et 
des sensibilités paysagères afin 
que ces enjeux soient correcte­
ment évalués, à côté des autres. 
- dans le choix de solutions tech­
n i q u e s  a d a p t é e s  lorsque l e s  
enjeux paysagers sont particuliè­
rement importants. 
Marsol L. 
CEMAGREF Aix, 
E.N. G.R.E.F. Nancy, 
Université Aix Marseille III 
Etude des stations 
forestières des secteurs 
schisteux des Maures, du 
Cap Sicié et des Iles 
d'Hyères, évaluation 
de leurs potentialités et de 
leurs dynamiques après 
incendie. 
Mémoire de stage et de D.E.A. 
"Ecosystèmes continentaux 
arides, méditerranéens et mon­
tagnards" et de 3ème année 
d 'élève Ingénieur Forestier 
1994, 32 p. 
Cette étude fait partie d'un tra­
vail plus large de typologie des 
stations forestières du massif des 
M aure s ,  du C a p  Sicié et du 
Tanneron (Basse-Provence sili­
ceuse). Elle ne comprend que les 
secteurs à roches schisteuses, à 
savoir les phyllades et les quart­
zites qui sont circonscrits au Cap 
Sicié, aux îles de Porquerolles, de 
Port-Cros (pour partie), à la pres-
qu'île de Giens et à la partie occi­
dentale du massif des Maures. 
D ans une première p artie,  une 
typologie des stations forestières 
a été réalisée afin de caractériser 
les différents types de stations et 
leurs potentialités ( sans toutefois 
déboucher sur un catalogue com­
plet). 
D a n s  une s e c o n d e  p a r t i e ,  l a  
dynamique de végétation des 
suberaies après ince ndie a été 
étudiée sur deux stations choisies 
pour leur opposition quant aux 
caractères physiques (opposition 
de versant, épaisseurs différentes 
du matériau superficieL . ) .  Une 
méthodologie a été mise au point, 
permettant de m e s u r e r  et d e  
caractériser les s tructure s de 
végétation à un temps t corres­
pondant à une date de passage 
du feu donnée. 
E n  raccordant l e s  d i fférentes 
séquences obtenues pour chacune 
des deux stations, deux scenarii 
ont été élaborés permettant de 
prévoir les successions de végéta­
tions depuis le passage du feu 
jusqu'à des temps de reconstitu­
tion supérieurs à trente-trois ans. 
A l'issue des travaux, des appli­
cations pratiques ont été propo­
sées pour la sylviculture (reboise­
ment, débroussaillement), l 'amé­
nagement ( typologie de peuple­
ment), ou l 'écologie des espèces 
ligneuses. 
La meilleure connaissance de la 
dynamique de végétation sur tout 
le massif passe certainement par 
l ' ex t e n s i o n  de cette é t u d e  à 
d ' autres stations et à d ' autres 
substratums géologiques, ainsi 
qu'à l ' obse rvation de placettes 
permanentes. 
Echos de la �resse 
annales 
des 
sciences 
forestières 
Panetsos K., Scaltsoyannis A., 
Alizoti P 
Effect of genotype and cut­
ting type on the vegetative 
propagation of the pine 
hybrid (pinus brutia (Ten) 
x Pinus halepensis (Mill)) = 
L 'effet du génotype et du 
type de bouture sur la mul­
tiplication végétative de 
l 'hybride de pin (pinus 
brutia (Ten) x Pinus 
halepensis (Mill)) 
Annales des sciences 
forestières, n. 51 (5), 1994 
p. 447-454 
Dans cette expérience d'enracine­
m e n t ,  on a analysé l ' e ffet du 
génotype, du type de bouture, de 
la taille de la bouture et du trai­
tement par l'auxine. 
ARBRE ACTUEL 
Crave M.F. 
Rendez-vous sous les cèdres 
(11) : les montagnards 
sont là ! 
Arbre Actuel, n. 14, 
août-septembre 1994 
p. 22-27 
Article de synthèse sur Cedrus 
atlantica et Cedrus deodora, 
s uivi d ' u n e  c ourte note sur 
Cedrus brev ifolia ( C è d re d e  
Chypre). 
Crave M.F. 
Rendez-vous sous les cèdres 
(1) : le Cèdre du Liban 
Arbre Actuel, n. 13, 
juin-juillet 1994, 
p. 22-27 
Fait un historique de l'introduc­
tion de cette espèce, puis décrit la 
répartition dans le monde. 
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R e l' II (' Fo r e s !  i è r e  Ti ll r U/Hi e Il Il e 
Pantalacci N. 
Un problème (parmi 
d'autres) en Corse : la 
production des 
graines de pins 
La Forêt Privée, Mai-juin 
1994, n. 217  
p .  61-67 
Décrit tout le fonctionnement de 
la sécherie  de graines d e  
Muracciole e n  Corse qui produit 
d e s  gr a i n e s  de p i n  l a r i c i o  d e  
C o r s e  e t  d e  p i n  Maritime d e  
Corse. 
Lambillon J.M. 
Les emplois du bois : 
le robinier 'faux acacia" 
La Forêt Privée, Mai-juin 
1994, n. 217, 
p. 51-59 
Décrit les provenances, les carac­
téristiques de l' arbre et du bois, 
les différentes mises en œuvre du 
bois, ses usages et débouchés, et 
même des adresses de fournis­
seur. 
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Boullard B. 
Approches récentes 
relatives à la maladie 
de l 'orme 
La Forêt Privée, n. 218, 
1994, p. 39-47 
Synthèse des connaissances sur 
la maladie de l'orme, notamment 
sur la propagation de la maladie 
et les processus de résistance des 
arbres. 
INFORMATION 
TECHNIQU E DSF 
Bouhot-Delduc L. 
Département de la 
santé des forêts, D. S.F. 
Réseau de surveillance de 
la processionnaire du pin : 
analyse du cycle 1993-1994 
Information technique D. S.F., 
n.22, avril 1994, 14 p. 
La présente note technique résu­
me la situation des attaques de la 
processionn aire du pin pour la 
saison 1993- 1 994 et pour l 'en­
semble de la France, et  s'efforce 
de retracer l'histoire de la grada­
tion en cours d'achèvement. 
Département de la 
santé des forêts, D.S.F. 
La galéruque de l 'orme 
Information technique D.S.F., 
n. 23, septembre 1994, 2 p. 
Un petit coléoptère - la galéruque 
- est l'auteur des dégâts spectacu­
laires observés cet été sur les 
ormes d a n s  le s u d - e s t  d e  l a  
France. L a  destruction totale du 
fe uillage des arbres attaqués 
pourrait affecter leur vigueur et 
favori s e r  la propagation de la 
graphiose aux rares suj ets qui 
résistaient encore à cette mala­
die. 
I j11'1\L11\ 
El )RESTAI,E 
Menguzzato G. 
Il pino Laricio 
sull'Aspromonte 
L 'Italia forestale e montana, 
n. 3, mai-juin 1994 
p. 267-279 
Décrit les peuplements de Pinus 
laricio Poiret ssp. calabrica dans 
le massif d'Aspromonte en Italie. 
forêt mélliterlllnéenne t. � n° 4, octobre 1 994 
